






















dan Mun Yee pula ber-
kata, kesibukanmenja-
lani latihanpadatkeSu-


















KUALA LUMPUR - Skuad terjun
akan berkampungke Guangzhou,
China hujung bulan ini bagi men-
jalani latihanpersiapanterakhirse-





jun negara yang akan
beraksipadaSukanSEA
















ya juga ingin mencuri
peluang ini untuk me-
mastikanatlet-atletpe-
lapismemilikipersiapan
yangpalingmaksimum. LEONG MUN YEE
"Tarikh danbilangan
hari untuk beradadi Guangzhou
tidakpastilagikeranaperlutunggu
kelulusan daripada Majlis Sukan
Negara(MSN)tetapiyangpastinya
adalahhujung bulan ini," katanya
kepadaUtusan Malaysia semasase-
si latihanatletterjunnegaradi Dry
